


























開催日時 2007年7月2日(月)2:00-5:30 時計台記念館2F国際交流ホール 
主催 京都大学経済学研究科上海センタ  ー
共催 京都大学上海センター協力会   後援 環日本海アカデミック・フォーラム(予定) 
あいさつ 森棟公夫 京都大学経済学研究科長 
コーディネーター 山本裕美 上海センター長 
報告者 1)藤井重樹 積水(青島)塑膠総経理 「積水化学の中国事業と内陸部開発」 
2)宮崎 卓 京都大学准教授 「内陸部開発への日本の経済協力について」 
3)朱 正威 西安交通大学西部開発中心教授 「中国西部大開発の進展と今後の課題」 























































  http://www.css.nccu.edu.tw//economic/index.html 
国立政治大学のサイトは次です。 
  http://2007.nccu.edu.tw/ 
 
